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Planned, checked and controlled economical processes are more and more 
important. People start to know, treasure of nature - wild animals of fields and forests - are 
limited to use, therefore unlimited shooting, chaotic using of them cause are danger about 
feeding chain and ecological balance. It is not permitted to hunt for feeling only or illegal 
shooting make process cannot turn back. Planned, managed and well-organized game 
production is necessary, in which logistics is a tool. 
ÖSSZEFOGLALÓ - A vadhús logisztikai folyamatának értelmezése 
A tudatos gazdálkodás kívánalma egyre szélesebb körben nyer teret. Eljut az emberek 
tudatáig az a tény, hogy a természet adta kincsek - jelen esetben az erdők-mezők vadállatai 
- sem állnak korlátlanul rendelkezésünkre, így mértéktelen kilövésük, pazarló, 
átgondolatlan felhasználásuk veszélybe sodorhatja a táplálkozási láncot, majd az egész 
ökológiai egyensúlyt. Nem szabad, hogy a zsákmányszerzés élménye vagy az orgazdaság 
olyan károkat okozzanak, melyek visszafordíthatatlan folyamatokat eredményeznek. 
Tudatosan tervezett és szervezett, a vadhúst minél nagyobb arányban hasznosító 
folyamatokra van szükség; ebben segít a logisztika. 
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